




































低房价 ,然而 ,实际效果究竟如何呢? 据中国房地产
协会秘书长顾云昌测算 ,此次 ,房价下降空间不会超
过 10%,降价幅度不大。更为重要的是 ,此次出台






的消费贷款 ,还有 30%的居民家庭由于收入偏低 ,
而不具备消费贷款能力 。而我国目前一套普通经济




轨 ,医疗制度的改革 ,下岗的威胁 ,使一般工薪阶层
的家庭支出费用增加 。在这些中低收入家庭支出
中 ,吃 、穿 、用的基本支出以及子女的教育费用成为
首要考虑的项目 ,医疗费用的支出也是家庭支出的
一个重要方面 ,这些支出已构成日常支出的大部分。
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仅品种单一 ,而且贷款手续繁琐 ,服务效率低 ,大大
限制了居民购房的积极性 。
可见 ,我国目前消化空置商品房的措施 ,都只是


















期 ,预计到 2010年 ,我国的城市化水平将达到 45%









动 ,而且出现跨地区 、跨省份的全国性流动 。据估
计 ,目前全国流入城市的人口约有 1亿人 ,这部分流
动人口相当一部分是因工作变动的需要在流动 ,对







结婚等待新房阶段。据统计资料 , 1970-1975 年出

















表 1 发达国家私有住宅与租赁住宅比较 单位:%
美国 英国 德国 日本 新加坡
私有住宅 65 68 36 62 78













































































屋出租税费过高。税种也过多 ,有房产税 、营业税 、
城市维护建设税 、印花税 、教育附加费及租赁管理费
等 。税费占房租的比例过高 ,目前许多城市该比例












































































双赢策略 。对投资者而言 ,购买一套公寓 ,一年度假
入住时间不超过两个月 ,其余时间出租所获得的租
金收益基本可抵房产分期付款费用;对租赁公司来


















购房者 ,可先行租下房屋 ,若干年后 ,在经济实




另一方面 , “以租代售” ,房屋租赁公司可通过收
取租金 ,部分回收资金 ,将资金再投入配套设备的完
善过程中 。待几年的承租期下来 ,空置商品房在地
段 、区位 、配套上的劣势被不断完善 ,完全变无效供
给为有效供给 ,带动房屋的升值 。
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